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Decreto 3.192/1969, de 5 de diciembre, por el que se dis
pone el cambio de nombre de la Dirección General de







Resolución número 565/69 por la que se promueve a su
inmediato empleo a los Alféreces de Navío que se
relacionan.—Página 3.256.
Cambio de Escala.
Resolución número 557/69 por la que se concede el pase
a la Escala de Tierra al Capitán de Corbeta don Juan
Carlos Cela Trulock. Páginas 3.256 y 3.257.
Situaciones.
Resolución número 558/69 por la que se dispone quede
en la situación de «disponible» el Teniente de Navío
don José Estrán García-Verdugo.--Página 3.257.
Bajas.
Resolución número 562/69 por la -que se dispone cause
baja en la Armada, por fallecimiento, el Ayudante Téc
nico Sanitario, Oficial primero, don Manuel Pereira
Doval.—Página 3.257.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
Resolución número 563/69 por la que se dispone pase a
La situación de «retirado» el personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.—Página 3.257.
O. 11. número 3.691/69 (D) por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Celador Mayor de Puerto
y Pesca don Juan Fernández González.—Página 3.257.
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Resolución número 1.129/69 por la que se dispone quede
únicamente para prestar servicios de tierra el Obrero
(Zapatero) de la Maestranza de la Armada, a extin
guir, Antonio Patiño Fontenla.—Páginas 3.257 y 3.258.
PERSONAL VARIO
Personal civil contratado.—Cambio de destino.
Resolución número 1.130/69 por la que se dispone pase
a prestar sus servicios_ al buque-escuela «Juan -Sebas
tián de Elcano» el Mayordomo de segunda clase Es
tanislao Salas Cáceres.—Página 3.258.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos de Aptitud.
Resolución delegada número 566/69 por la que se re
conoce la aptitud de Seguridad Interior a los Jefes y
Oficiales de la Armada que se relacionan.—Página 3.258.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de Capacitación de Sañaleros
Resolución delegada número 567/69 por la que se habilita
provisionalmente para la Especialidad de Serialeros a
los Suboficiales que se mencionan.—Página 3.258.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 561/69 por la que se dispone pase
de Profesor Adjunto de la Escuela de Aplicación de
Infantería de Marina, sin desatender su actual destino,
el Capitán de Infantería de Marina don Alfredo Flo
res Solares.—Página 3.259.
Cambio de Grupo.
Resolución número 559/69 por la que se concede el pase
al Grupo «B» a los Coroneles de Infantería de Mari
na que se mencionan.—Página 3.259.
Resolución número 560/69 por la que se concede el pase
al Grupo «B» a los Jefes de Infantería de Marina que
se relacionan.—Página 3.259.
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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
DECRETO 3.192/1969, de 5 de diciembre, por el que se dispone el cambio de nombre de la Di
rección. General de Plazas y Provincias Africanas.
Los cambios producidos en los territorios cuyos servicios administrativos desempeñaba la Dirección
General de Plazas y Provincias Africanas aconsejan que se adopte para este ,Centro directivo una deno
minación adecuada a sus funciones y cometido.
En su virtud, a propuesta de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día cinco de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve,
DISPONGO:
Artículo primero.—La Dirección General de Plazas y Provincias Africanas se denominará en lo sucesivo
Dirección General de Promoción de Sahara.
Artículo segundo.—Los elementos de trabajo, servicios, material, fondos y créditos de la Dirección cuya
denominación se modifica continuarán adscritos a la Dirección General de Promoción de Sahara hasta tanto
se reorganice la misma por la Presidencia del Gobierno.
Artículo tercero.—La Presidencia del Gobierno dictará las normas pertinentes sobre reestructuración de
la nueva Dirección General, transfiriendo el personal que fuera ,necesario a otros Servicios.
Artículo cuarto.—El Ministerio de Hacienda adoptará las medidas necesarias para la disposición de lós
créditos correspondientes conforme a la nueva denominación.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de diciembre de mil novecientos
sesenta y nueve.








Resolución núm. 565/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir vacante, se pro
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad de em
pleo y escalafonamiento de 20 del actual y efectos
administrtivos de primero de. enero próximo, a los
Alféreces de Navío relacionados a continuación, que
se hallan cumplidos de las condiciones reglamenta
rias y han sido declarados "aptos" por la Junta de
Clasificación, debiendo quedar estalafonados, por el
orden que se indica, inmediatamente a continuación
del último de los de su nuevo empleo :
Don José Luis Zárate Zabala,
Don Juan Barral Domínguez.
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FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 304, pág. 19.839.)
Don jesús Beloy iCastrillón.
Don Carlos Breijo Saavedra.
Don Pedro Evangelista Moreno.
Don Francisco Aragón Pérez.
Don Antonio Pazos Méndez.
Don Serafín Rodríguez Barros.
Don Ricardo Hernández Papis.
No asciende el Alférez de Navío que les precede
por hallarse falto de condiciones.
Madrid, 20 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Resolución núm. 557/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
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en el artículo 29 del Decreto 49 de 1969 (D. O. nú
mero 16), a solicitud del interesado, se concede el pase
a la Escala de Tierra del Cuerpo General de la Ar
mada, a partir del día 31 de diciembre actual, al Ca
pitán de Corbeta (S) (Er) don Juan Carlos Cela Tru
que será escalafonado inmediatamente a conti
nuación del Capitán de Corbeta don
• Juan Miguel
Pastor de Alfaro, continuando en la situación de
"supernumerario".
Madrid, 20 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
_TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 558/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Teniente
de Navío (ET) don José Estrán García-Verdugo cese
en la Comandancia Militar de Marina de Málaga y
quede en la situación de "disponible" en dicha ca
pital.
Madrid, 19 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 562/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Fallecido el día 9 de di
ciembre actual el Ayudante Técnico Sanitario, Ofi
cial primero, don Manuel Pereira Doval, causa baja
en la Armada.
Madrid, 19 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 563/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplirla edad regla
mentaria para ello, se dispone que el personal citado
Número 294.
a continuación pase a la situación de "retirado" en
las fechas que al frente de cada uno se indican, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar
Contramaestre Mayor don José Cancelo Yáñez.
,7 de junio de 1970.
Contramaestre Mayor don Andrés Permuy Rodrí
guez.-18 de junio de 1970.
Contramaestre Mayor don José Morellón Casado.
16 de junio de 1970.
Condestable Mayor don Juan González Larrea.
30 de junio de 1970.
Condestable Mayor don Pedro Carrillo Díaz.
13 de junio de 1970.
Madrid, 19 de `diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
j'EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.691/69 (D).—En vir
tu• de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Junta Central de Reconoci
mientos de Sanidad de la Armada, se dispone que el
Celador Mayor de Puerto y Pesca don Juan Fernán
dez González pase a la situación de "retirado" por
inutilidad física, quedando pendiente del señalamiento
de haber pasivo que le efectúe el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 19 de diciembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Maestranza de la Armada.
Situaciones.
Resolución núm. 1.129/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la Dirección de Sanidad de la Armada
y lo propuesto por el Departamento de Personal, se
dispone que el Obrero (Zapatero) de la Maestranza
de la Armada, a extinguir, Antonio Patiño Fontenla
quede únicamente para prestar servicios en tierra, de
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acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del Re
glamento de la referida Maestranza de la Armada.









Personal civil contratado.—Canzbio de destino.
•
Resolución núm. 1.130/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por
el Mayordomo de segunda clase Estanislao Salas 'Cá
ceres, destinado en el transporte de ataque Aragón, se
dispone cese en su actual destino y pase a prestar sus
servicios en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Madrid, 19 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos de Aptitud.
Resolución delegada núm. 566/69, de la Jefa
tura del Departamento de Personal. — Como conse
cuencia del curso efectuado en el Centro de Instruc
ción y Adiestramiento a Flote (CIAF), se reconoce
la aptiud de Seguridad Interior, con antigüedad de
29 de noviembre de 1969, a los Jefes y Oficiales si
guientes:
Comandantes de Máquinas (ET).
Don Juan Zaplana Fernández.
Don Carlos Castro Díaz.
Don José A. Ocampo Aneiros.
Don Carlos Bonaplata Requeijo.
Capitán de Máquinas.
Don Manuel Sánchez López.
Tenientes de Máquinas.
Don José Franco Rodríguez.
Don Miguel Torrente Gallego.
Don Ricardo Benito Martínez.
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Don Santiago Alvarez Trujillo.
Don Manuel Torreira Barca.
Don Alberto M. Lens Tuero.
Don Pedro Durant Flora.
Don José M. López Jiménez.
Madrid, 19 de diciembre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Curso do Capacitación de Señ aleros.
Resolución delegada núm. 567/69, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber finali
zado con aprovechamiento el curso correspondiente,
para el que fueron nombrados por la Orden Minis
terial número 1.726/69 (D. O. núm. 89), y de acuerdo
con lo establecido en el punto 3 de la Orden Ministe
rial número 1.302/68 (D. O. núm. 69), que dicta las
normas por ?las que ha de regirse la Especialidad de
Serialeros, se habilita provisionalmente para la citada
Especialidad de Serialeros al personal. sigiuente :
Subteniente Contramaestre don Raimundo Caaveiro
Prieto.
Sargento primero Contramaestre don Manuel Leira
Pérez.
Sargento primero Contramaestre clon Pascual Ro
bles Soto.
Subteniente Hidrógrafo don Antonio Valencia Ro
dríguez.
Sargento primero Electricista clon Enrique Salva
dor Jiménez.
Sargento primero Electricista don Carlos de Vega
Iglesias.
Subteniente Radiotelegrafista clon Julio Pican°
Otero.
Brigada Radiotelegrafista don Pedro Pardo Mar
tínez.
Brigada Radiotelegrafista clon Angel Pena Barcia.
Subteniente Mecánico don Luis Galacho Sánchez.
Sargento primero Celador de ,Penitenciaría Naval
don Pedro Pagán Pa.gán.
Madrid, 17 de diciembre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Srs.
Sres. ...
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Resolución núm. 561/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina (AP) don Alfredo Flores So
lares, sin desatender su actual destino, pase de Pro
fesor Adjunto de la Escuela (le Aplicación del Cuerpo.
Madrid, 20 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Joaquín María Pery Junquera
Cambio de Grupo.
Resolución núm. 559/69, de la [efatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo 29 del Decreto 49/69 (D. O. núm. 16),
a solicitud de los interesados y de acuerdo con la de
cisión del 'Consejo Superior de la Armada, se concede
el pase al Grupo "B" a los siguientes Jefes del Gru
po "A" :
Coronel de Infantería de Marina don Antonio Ler
ma Gurtubay.
Coronel de Infantería de Marina don José Morales
Moret.
Esta Resolución surtirá efectos el día 31 de diciem
bre de 1969.
Madrid, 20 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Joaquín María. Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 560/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo 29 del Decreto 49/69 (D. O. núm. 16),
a solicitud de los interesados y de acuerdo con la de
cisión de la Junta de Clasificación de los Cuerpos de
Oficiales de la Armada, se concede el pase al Gru
po "B" a los siguientes Jefes de Infantería de Marina
del Grupo "A" :
Teniente Coronel dan Wenceslao Colom Mar.
Comandante don Miguel Palliser Pons.
Comandante don José M. Heras Antón.
Comandante don Angel A. Pazos García.
Comandante don Julián Cacho Mendoza.
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Esta Resolución surtirá efectos el día 31 de diciem
bre de 1969.
Madrid, 20 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, obrante en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío del siguien
te documento, el cual queda nulo y sin valor :
Nombramiento de Patrón de Embarcaciones De
portivas de don José Duch Rivera, expedido en 10 de
junio de 1949 por la Subsecretaría de la Marina Mer
cante.
Lo que se hace público para general conocimiento,
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que-lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 11 de diciembre de 1969.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
(795)
Don José Torres Rendón, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, recaídos en los correspondientes ex
pedientes, han sido declarados nulos y sin valor los
siguientes documentos :
Cartilla Naval Militar de Jesús María Castro Po
rras, número 87 de 1968, de Cádiz.
Cartilla Naval Militar de Manuel Sánchez Pala
res número 37 de 1957, de Puerto de Santa María
(Cádiz).
Libreta de Inscripción Marítima de José Moreno
Cote, folio 806 de 1960, de Cádiz.
Incurriendo en las responsabilidades que marca la
Ley para aquellas personas que los hallaren y no ha
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gan entrega de los mismos a las Autoridades corres
pondientes.
Cádiz, 11 de diciembre de 19*69.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Torres
Rendón.
(796)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, juei instructor del expe
diente número 521 de 1969, instruido por la pér
dida de la Cartilla Naval Militar del inscripto del
Trozo de Bilbao, folio 3 de 1960 de S.S., Jesús
Gutiérrez del Valle,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento, obrante al folio 12, ha quedado nulo y sin
valor alguno el mencionado documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no hi
ciera entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 10 de diciembre de 1969.—El Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez instructor,
Santos Pastor Zabala.
(797)
Don José María González Quintana, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente número 149 de
1969, por extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima de Antonio Vergé Chau,
Hago saber : Que por decreto de la ,Superior Au
toridad judicial de este Departamento de fecha 6 de
diciembre de 1969 ha sido declarado justificado el
extravío, por lo que queda nula y sin valor alguno
la referida Libreta ; incurriendo en responsabilidad la
persona que la posea y no haga entrega de la misma
a las Autoridades de Marina.
Vinaroz, 10 de diciembre de 1969.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, José María González Quin
tana.
(798)
Don Manuel Salazar García, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente por pérdida de Car
tilla Naval del inscripto del Trozo de Gandía Vi
cente Rocher Rocher,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento dicho documento ha sido
declarado nulo y sin valor, incurriendo en responsa
bilidad la persona que poseyéndolo no hiciere entre
ga a las Autoridades de Marina.
Gandía, 11 de diciembre de 1969.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Manuel Salazar García.
(799)
Don José María Castro Ramos, Teniente de Navío,
Juez instructor de la Ayudantía Militar de Marina
Página 3260.
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de la Gomera y del expediente Vario número 107
de 1969, que se instruye por supuesta pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima, folio 523 de
1948, y Cartilla Naval número 86 bis de 1949, del
inscripto del Trozo de Tenerife José Manuel Pa
dilla Arteaga,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío los do
cumentos arriba indicados, la persona que los hallare
deberá hacer entrega de los mismos a las Autoridades
de Marina ; incurriendo, caso contrario, en la respon
sabilidad que la Ley señala a quien lo posea indebi
damente.
San Sebastián de la Gomera, 11 de diciembre de
1969.—E1 Teniente de Navío, Juez instructor, José
María Castro Ramos.
(800)
Don Manuel Coronilla Muñoz, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 427 de 1969,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval Militar
del inscripto del Trozo de Corcubión, folio 6 del
reemplazo de 1965, Manuel Rodríguez Siaba,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo se declara nulo y sin valor el aludido docu
mento, incurriendo en responsabilidad quien lo posea
y no haga entrega del mismo.
Corcubión, 13 de diciembre de 1969.—E1 Capitáb
de Corbeta, juez instructor,Manuel Coronilla Muñoz.
(801)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina y de los expedientes
de extravío de las Libretas de Inscripción Maríti
ma de José Ignacio Ruiz Ruiz y Ramón Bedía
Viadero,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento, los citados do
cumentos han sido declarados nulos y sin valor, in
curriendo en responsabilidad las personas que po
seyéndolos no hicieran entrega de ellos a las Autori
dad de Marina.
Santander, 12 de diciembre de 1969.—E1 Tenien
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Marcos
Ruiloba Palazuelos.
(802)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos; Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor de la C:,-
mandancia de Marina de Santander y de los expe
dientes de extravío de las Libretas de Inscripción
Marítima de José Maximino Beci de la Hoz y de
José Luis Costas Prieto,
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Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de este Departamento, los citados
documentos han sido declarados nulos y sin valor, in
curriendo en responsabilidad las personas que pose
yéndolos no hicieran entrega de ellos a la Autoridad
de Marina.
Santander, 12 de diciembre de 1969.—El Tenien
te Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Marcos Ruiloba Palctzuelos.
(803)
Don Marcos Ruiloba Palazuelo-s, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Santander y de
los expedientes de extravío de las Libretas de Ins
cripción Marítima de Federico Quintero Carballo
y Antonio Pérez Gutiérrez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento, los citados docu
mentos han sido declarados nulos y sin valor, incu
rriendo en responsabilidad las personas que pose
yéndolos no hicieran entrega de ellos a la Autoridad
de Marina.
Santander, 12 de diciembre de 1969.—El Tenien
te Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Marcos Ruiloba Palazuelos.
(804)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina y de los expedientes
de extravío del título de Patrón de Pesca de Ba
jura de Camilo Marcos Cuevas López y Libreta
de Inscripción Marítima de Fidel Alvarez Rey,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento, los citados do
cumentos han sido declarados nulos y sin valor, incu
rriendo en resposabilidad las personas que poseyén
dolos no hicieran entrega de ellos a la Autoridad de
Marina.
Santander, 12 de diciembre de 1969.—El Tenien
te Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Marcos Ruiloba Palazuelos.
(805)
Don Saturnino Uriarte Zulueta, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de Varios número
66 de 1969, instruido con motivo de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Ceferino Her
nández Quevedo, folio 511033066 del Distrito de
Santa Cruz de Tenerife,
Hago saber : Que habiéndose acreditado la pérdi
da del documento arriba reseñado, queda nulo y sin
valor alguno.
Santa Cruz de Tenerife, 13 de diciembre de 1969.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Saturnino
Uriarte Zulueta.
(806)
Don Víctor j. Castro Castro, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 155 de 1969, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Bartolomé
Suau Alabern, inscripto del Trozo de Palma, fo
lio 218 de 1939.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial del Departamento Maríti
mo de Cartagena de fecha 13 de diciembre en curso
se declara nulo y sin valor alguno dicho documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo en
cuentre y no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Palma de Mallorca, 17 de diciembre de 1969.—El
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, Víctor J. Castro Castro.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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